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Cartograﬁa i gestió de l’aigua: els plànols  
del canal de la Infanta, de Tomàs Soler i Ferrer  
i Joan Soler i Mestres (1838-1852)
Meritxell Gisbert i Traveria*
Universitat de Barcelona
Resum
El canal de la Infanta va fer possible, des de la seva inauguració el 1819, el regatge de part de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








??? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ? ???????? ???????????????????????????????????????-




(meritxell.gisbert@ub.edu). Aquest treball va rebre l’accèssit del XIX?????????????????????? ???? ??????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del 3 al 6 d’octubre.
????????????????????????????????????????????????
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Introducció





la inauguració d’aquesta obra el 1819, i de les seves séquies de distribució el 1820, totes les 
terres per les quals discorria van passar a tenir un rendiment agrícola superior i, per tant, un 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del canal en els quals, atès el desnivell, l’aigua baixava amb una força considerable i podia ser 
???????????????????????????????????????????????????????
Però la manca de distribució proporcional d’aquest bé entre tots els propietaris de les 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
partiment equitatiu de l’aigua del canal. L’encarregat de dur a terme aquesta tasca va ser qui 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










??? ??? ????????? ??????????????????????? ??????? ???? ???????? ???????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????









1. ?????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
és conegut popularment, canal de la Infanta.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-





Per tancar aquest apartat, només cal afegir que gran part de la informació que s’exposa en 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????




??????? ??????????? ??? ???????? ?????????????????????? ??? ????????????????????3? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????l’Hospitalet de Llobregat i Sants.4
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ???? ?? ????????????????????????? ???????? ???? ???????? ?????????? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Les terres de la part baixa de les comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès es caracteritza-





3. ????????????? ????????????? ???????????????????????????XIX??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
4. ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????6??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
els segles XVII i XVIII???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????7 
???????????????????
Les terres properes al riu Llobregat, tot i la falta d’aigua, en èpoques de precipitacions 
torrencials estaven exposades a les inundacions.8??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
quan l’aigua tornava al riu les terres del Delta central era un panorama de fang i sense camins 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-










 Figura 1 Figura 2 
 El recorregut del canal de la Infanta El canal de la Infanta al seu pas 
  per Sant Joan Despí
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segle XVII es van emprendre les primeres mesures correctores per controlar les crescudes del 
riu i evitar que les terres quedessin negades d’aigua, per la qual cosa es van construir uns ter-
???????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????XVIII 
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????




??????????????????????????????????????????????????????????????????????????10 Per al present es-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????11





??????????? ???????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????? ????????????????
presseguer, el pomer, el perer, el taronger, el llimoner, la noguera, l’olivera i el garrofer. 
Amb la inauguració del canal de la Infanta el 1819 i la millora de les tècniques agrícoles 
iniciades al segle XVIII???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es va donar un increment de la productivitat i de la superfície de regadiu i, òbviament, una 
ampliació dels conreus de regadiu.12 Les dades dels amillaraments de la dècada de 1860, quan 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????13
Per tant, amb la construcció del canal de la Infanta els municipis que podien gaudir de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
superfície de regadiu en aquest municipi no era tan destacada com la dels altres municipis 
regats.14????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ????????????????????????? ?????????? ???????? ???????????????????????
Llobregat, segons les dades de la dècada de 1860, era el municipi amb més superfície de rega-
  9. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????










14. ??????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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?????????????????? Amb la implantació del regadiu també es va aconseguir incrementar la pro-
ductivitat de la terra, com també el seu valor.16???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??. ?? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
16. ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Taula 1. Hectàrees de regadiu, de secà i de muntanya  
als municipis regats pel canal de la Infanta
Municipi Regadiu Secà Muntanya Total
???????????????????????????? ?????? 224,36 13,71 ??????
?????????????????????? 226 246 8 480
?????????????????????????????? ?????? 174 13 ??????
???????????????????? 113 30,9 0,48 344,38
Total 832,83 ?????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 
Hectàrees de regadiu i de secà en els municipis regats pel canal de la Infanta*
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 3. Projectes i realitzacions del canal de l’Esquerra del Llobregat
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
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res de l’esquerra del riu Llobregat seguien sense poder regar les seves propietats i, per tant, 




?????????????????????? ??????????????? ????????? ????????????? ?????????????????????? ?????????
propietaris de les terres de l’esquerra del riu Llobregat es van reunir, el 3 de maig de 1817, 




??????????????23 A més d’aquesta decisió, també es va acordar que el protector i president 










en fos el director.24????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????? ???????????
???????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????26???????????????????????????????????????








???????????????????????????????????????????????????????????????????????????28 i el demostratiu 
????????????29??? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????Plan del distrito de Asequia que debe construir-
se para conducir aguas del Rio Llobregat, y ha de travesar subterráneamente el camino 








econòmiques per portar a terme les obres, el canal va ser inaugurat el 21 de maig de 1819 per 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????32 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
ven alguns revestiments de pedra i una part de les séquies de distribució.33 El 1820 es van 
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Amb la inauguració del canal, tal com s’indica en el Diari de Barcelona del 3 d’abril de 
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ??? ?????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????







34. Diario de Barcelona, 3 d’abril de 1820.
Figura 4 
Plan del distrito de Asequia que debe construirse para conducir aguas del Río 
Llobregat, y ha de travesar subterráneamente el camino Real de Madrid, en el 
punto que cruza con la riera nombrada de Bonet (1818)
?????????????????????????? ??????????????????????????????
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?????????????????? ??????????????????????????36 Per tant, en alguns punts del canal o de les sé-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-













amb la construcció del primer molí fariner, però, el 1880, va començar a decaure amb la intro-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
part, amb la força proporcionada per l’aigua del canal.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




Els Soler eren una nissaga de cartògrafs dels segles XVIII i XIX que van assolir un gran prestigi 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
remuntar-se a la segona dècada del segle XVIII?? ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????
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tre de cases del rei i els treballs que restaven a mig desenvolupar després de la mort del seu 
????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






???????????? ?????????????????????????????????????????????? ???39? ??????????? ????????? ??????
1794), va néixer entre el gener i el març de 1771 i va morir el 1843.40 El 23 de gener de 1794, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ? ?????????? ??????????????????????? ???????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????











?????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????








????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????? ???????? ?????????
exemple, el d’examinador de la confraria de mestres de cases i molers de Barcelona el 1801 o 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




???????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????43 A banda 
????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????44
?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Per 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





Sembla ser que amb la mort del seu pare al voltant de 1840, va ser ell qui va passar a ocupar 
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?????????????????????? ?? ?????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ????????????
????????48












Tots aquests treballs eren necessaris per arribar a dur a terme la distribució proporcional 
????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????? ????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????manual explicant els 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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document amb les dades del propietari (nom, domicili, la quantitat de terra de la parcel·la 









d’octubre de 1827 que el director del canal va lliurar els resultats de l’amidament de les terres 





interinamente en la actualidad, como ni tampoco a cada uno de los saltos de agua que presta 
??????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












??. El 7 d’abril de 1827 «se le ofrecían ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????»???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????? ?????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????Diario de Barcelona, era 
?????????????????????????????????? És per aquest motiu que en aquesta notícia es torna a incidir 
en la necessitat de repartir equitativament les aigües del canal entre els propietaris. Per tal de 







canal en dinou districtes, de manera que la superfície de cadascun seria igual a les parts d’ai-












ris municipals regats pel canal i el document amb la informació de cadascuna de les parcel·les 
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????63 manuscrits, en color, 












Taula 2. El repartiment de l’aigua per districtes
Districte Mujades de terra
Parts d’aigua 
corresponent
? ??? ???????????? 122 122
? ?????????????????????? ??? ???
? ?????????????????????? 144 144
? ?????????????????????????? 36 36
? ?????????????????????????? 274 274
? ?????????????????? ??? ???
? ?????????????????????????????????????????? 71 71
? ???????????????????????? 643 643
? ???????????????????????? 30 30
????????????????????????? 1.132 1.132
????????????????????????? 76 76
12. L’Hospitalet de Llobregat 101 101
13. L’Hospitalet de Llobregat 60 60
14. L’Hospitalet de Llobregat 736 736
????????????????????????????? 11 11
16. L’Hospitalet de Llobregat 779 779
17. L’Hospitalet de Llobregat 17 17
18. L’Hospitalet de Llobregat 19 19
19. L’Hospitalet de Llobregat 134 134
Total ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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pintades de colors diferents. Aquest fet podria obeir al tipus de conreus, però la falta d’una lle-







Pel que fa referència als títols de cada full, cal dir que els dels tres primers, que són de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????Plan geométrico de la 
porción del término de Molins de Rey regable con las aguas procedentes del Río Llobregat 
por medio del canal titulado de la Serenísima Ynfanta Luisa de Carlota de Borbón construi-
do a expensas de los terratenientes de su comprensión????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????Núme-
ro 4. Sant Joan Despí. Plan geométrico de la porción del término regable con las aguas 
procedentes del Río Llobregat por medio del canal titulado de la Serenísima Ynfanta Luisa 










nombre de parcel·les molt inferior. 
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????67 A 
?????????????????? ???????????? ???????????? ?????????????????? ??????????????????????????68 
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????




68. ????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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Taula 4. Parcel·les de cadascun dels plànols
Plànol Parcel·les de regadiu Parcel·les de secà Suma
??? ???????????? 12 12 24
?????? ???????????? 12 12 24
?????????????????????? 66 17 83
????????????????????????? 66 17 83
?????????????????????????? 90 36 126
Total Sant Feliu de Llobregat 90 36 126
?????????????????? 208 16 224
Total Sant Joan Despí 208 16 224
???????????????????????? 62 ? 67
6. Ídem 88 ? 88
7. Ídem 49 ? ??
Total Cornellà de Llobregat 199 10 209
8. L’Hospitalet de Llobregat 42 ? 42
9. Ídem 20 ? 20
10. Ídem 22 ? 22
11. Ídem 28 ? 28
12. Ídem 91 ? 91
13. Ídem 132 132
14. Ídem ??? 9 160
???????? 179 9 188
Total l’Hospitalet de Llobregat ??? 18 683
16. Sants ?? ? ??
17. Ídem 160 7 167
Total Sants 213 7 220
Total conjunt ????? 116 ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
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???????? 
Número 16. Término de Sans. Plan geométrico de la porción de este término 
regable con las aguas procedentes del Río Llobregat por medio del canal titula-
do de la Serenísima Ynfanta Luiza de Carlota de Borbón...???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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amb els límits i el número de cada plànol
????????????????????????????????????????????????????????????????
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Conclusions
Al començament del segle XIX, els propietaris de terres de la riba esquerra del riu Llobregat van 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
de les aigües públiques, aquests propietaris van poder iniciar, el 1818, les obres de construcció 
?????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
canal, inaugurat el 1819, va permetre regar les terres d’aquests municipis i, per tant, que ad-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
la necessitat imperiosa de fer un pla de distribució de l’aigua. 





d’aigua que li pertocava era de 122 parts. D’aquesta manera, cada districte tenia la seva part d’aigua 
proporcional a la seva superfície regada. En aquest pla de distribució de l’aigua, també es va especi-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





???????? ???????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????? ??????




















??????????????????????????????????????????Plano del término de San Felio de Llobregat (pro-
vincia de Barcelona) levantado con plancheta y con brújula por el Yngeniero Don Vi-
cente Casanovas en 1851????????????????????????????????. 
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??????????????????????????????????????????????????????Libro de los aprendices. 1786-1842. Bar-
???????????????????????????????????????
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (1794). Manuale quartum instrumentorum. Barce-
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????Construcció del Canal de la Infanta. Documents, justi-
?cants i o?cis entre la Junta Directiva i els arquitectes Francesc Vallès, Francesc Renart 
???????????????????????????? ????????????????????????’obra, Tomàs Soler i Ferrer. Barcelona 
?????????????????????????????????????XXII ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????Relación General de Académi-
cos (1752-2012)?? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Libro registro de las obras de 
profesores arquitectos aprobados de maestros de obras por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando 1816-1900?? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? Comisión de Arquitectura. Pruebas 
de acceso al título de académico de mérito, arquitecto, etc.? ???????????????????????????
3-312-19.
???????????????????????????????????????????????????????Registro donde se anotan los Agri-
mensores y Aforadores que examina la Real Academia de nobles artes de San Fernando 
y Juntas delegadas de Sevilla, Coruña, Barcelona, Vizcaya y Guipuzcoa, cuyos títulos 
impresos se han empezado a expedir a consecuencia de la Real Orden de 25 de Enero de 
1834?? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????Actas de la Junta del Ca-
nal titulado de la Serenísima Infanta Luisa Carlota de Borbón.Tom I: 1820; tom II: 1821-
1824; tom III?????????????????IV: 1827-1828; tom V: 1829-1830; tom VI: 1831-1833; tom VII: 
1834-1837; tom VIII?????????????????IX????????????
??????????????
?????? ????????????? ??????????????????? ????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????
Demostración del derecho que compete a los condueños de los molinos del Papiol y 
Molins de Rey en las aguas del río Llobregat, mientras corren por el término de la baro-
nía; y refutación del impreso publicado en virtud de acuerdo tomado en las sesión de 
17 de octubre de 1840 por la Junta Directiva del canal titulado de la Serenísima Señora 
Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón???????????????????????????????
?????? ????????????? ??????????????????? ????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????
Demostración de la razón y derecho que asiste a la Junta Directiva del canal titulado 
de la Serenísima Señora Infanta D.???????????????????Borbón: y a los dueños de fábricas 
establecidas en el mismo, en méritos de la demanda que pende ante el consejo de estado 
sobre revocación de las Reales órdenes de 30 de diciembre de 1857 y 12 de mayo de 1859. 
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????Ordenanzas del Canal del llano de la izquierda del río Llobregat cons-
truido a expensas de los terratenientes de su demarcación mediante aprobación dada 
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por S.M. en Real Orden de 2 de Septiembre de 1817, y que en virtud de la primera de las 
gracias y mercedes concedidas por Real Cédula de 24 de Diciembre de 1824, se titula de 
la Serenísima Señora Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón?????????????????????????
Reglamento (1874). Reglamento para el gobierno y administración del Canal titulado de 





Diario de Barcelona ??????????????????????????????????????????????????????
Diario de Barcelona ???????????????????????????????????????????????????????????
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ABARCA??????????????????????????????????????Boletín de Información Municipal: Hospitalet de 
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